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 Flute 
Lento e molto espresivo

        
vibrato
           
5         delicado
       
accel.









3  liviano 
               
13               
accel.
    

      




      
       








         






      
        
accel.
19             
  
rit.
               
vibrato
21             





   






 23               
poco           
             
accel.
 26   
        

           
agitato
        
 
3 3
 29      
con brio
           

    
33
           
3 3
3 3 





          
3 3 3 3
agitato
36            
3 3 3
3
           




        
 
  loco  
       

       
agitatoloco 
40                 
accel.
    

           
42  
           6
vibrato
      

     
3 3
2 La voz interior de tu cuerpo
secco
